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SLI^NIH BAKTERIJA U RAZLI^ITIM MATERIJALIMA
POREKLOM OD SVINJA*
INVESTIGATION OF PRESENCE OF  HAEMOLYTIC STREPTOCOCCI,
ENTEROCOCCI AND STREPTOCOCCI-LIKE BACTERIA IN DIFFERENT
MATERIALS ORIGINATING FROM PIGS
A. Stanojkovi}, Ru`ica A{anin, Jelena A{anin, Ksenija Pali},
Aleksandra Stanojkovi}, Jadranka @uti}**
Cilj ovog rada je bilo ispitivanje prisustva i zastupljenosti strep-
tokoka, enterokoka i streptokokama sli~nih bakterija u razli~itim materi-
jalima poreklom od zdravih, zaklanih i uginulih svinja razli~itih katego-
rija sa nekoliko farmi i klanica u Republici Srbiji. Ukupno je ispitano 226
uzoraka briseva tonzila i nosa od klini~ki zdrave prasadi u tovu, briseva
tonzila prasadi starosti 5-20 dana, delova nazofaringealnih tonzila
tovljenika zaklanih na klanici, delova nazofaringealnih tonzila prasadi
zaklanihnaklanici,brisevasatrupovazaklanihsvinjanaklanici,briseva
sa no`eva za evisceraciju organa na klanici, kao i briseva plu}a,
trbu{ne duplje i organa naglo uginule prasadi. Ispitivanje prisustva
navedenih vrsta bakterija vr{eno je primenom standardnih mikro-
biolo{kih metoda. Za identifikaciju izolovanih vrsta bakterija kori{}eni
su komercijalni biohemijski testovi, a za utvr|ivanje serotipske pripad-
nosti izolovanih sojeva Streptococcus suis specifi~ni serumi za kapsu-
larne antigene. Ustanovljeno je da najve}i broj izolovanih sojeva pri-
pada rodu Streptococcus, a u daleko manjem broju izolovane bakterije
su pripadale rodovima: Enterococcus (6) (10,4%), Aerococcus (3)
(6,2%), Lactococcus (2) (4,2%) i Globicatella (2) (4,2%). Od navede-
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Nau~ni institut za veterinarstvo Srbije, Beogradnog broja Streptococcus vrsta najve}i broj je pripadao vrsti Streptococ-
cus suis (23) (64%). U brisevima nazofaringealnih tonzila utvr|eno je
prisustvo i ostalih á hemoliti~kih streptokoka: Streptococcus sanguinis
(13,8%), Streptococcus salivarius (5,6%), Streptococcus mitis (5,6%),
Streptococcus parasanguinis (2,7%) i Streptococcus oralis (2,7%).
Tako|e, u manjem procentu izolovana je i vrsta Streptococcus bovis
(5,6%). Najve}i procenat izolovanih bakterija iz roda Enterococcus pri-
padao je vrsti Enterococcus faecalis (80%), dok je vrsti Enterococcus
faecium pripadao znatno manji procenat izolata (20%). Od ostalih
takozvanih streptokokama sli~nih vrsta bakterija izolovane su: Aerococ-
cus viridans, Globicatella sanguinis i Lactococcus lactis ssp. cremo-
ris.
Klju~ne re~i: Streptococcus vrste, Streptococcus suis, svinje, tonzile
Proizvodnja svinjskog mesa zauzima izuzetno va`no mesto u svet-
skom sto~arstvu, kako u pogledu obima proizvodnje, tako i u pogledu ekonom-
skihefekatakojiseuovojgranisto~arstvaostvaruju.Intenzivnaproizvodnjasvinja
podrazumeva dr`anje velikog broja `ivotinja na relativno malom prostoru. U
takvimuslovimamasovneproizvodnjeisveve}ihzahtevausmislupove}anjapro-
izvodnih sposobnosti `ivotinjskog organizma postavljaju se i problemi zdravst-
vene za{tite. Poznati su brojni, kako patogeni, tako i oportunisti~ki patogeni koji
uzrokuju razli~ita oboljenja kod svinja. Od prvih podataka o infekcijama izazva-
nim vrstom Streptococcus suis, koje su izneli Jansen i Van Dorssen (1951) u
Holandiji i Field i sar. (1954) u Engleskoj pa do danas Streptococcus suis je izolo-
van i identifikovan u svim zemljama u kojima je proizvodnja svinjskog mesa va`an
deo ekonomije. Bolesne `ivotinje izlu~uju u okolinu veliki broj bakterija koje se
aerosolom ili direktnim kontaktom prenose na osetljive doma}ine. Uzro~nik u
le{evimauginulihsvinjamo`edapre`ivi6nedeljanatemperaturiod4oCi12dana
na temperaturi 22-25oC, a uzro~nika mogu {iriti ptice, glodari, ma~ke i psi.
Tako|e, uzro~nik dobro podnosi temperature do 55oC, kao i temperature zamrza-
vanja, na kojima mo`e pre`iveti i do 10 dana. Prevoznim sredstvima uzro~nik se
mo`e prenositi na relativno kratkim udaljenostima, zatim preko igala i {priceva,
kaoikontaminiranimsirovimmesom.Infekcijaovimuzro~nikomstavljenaje1983.
godine na listu industrijskih bolesti u Francuskoj i Velikoj Britaniji, a od 2005. go-
dine u Hongkongu infekcija izazvana Streptococcus suis klasifikovana je kao
bolest koja se obavezno prijavljuje. Prema navodima Zhang i sar. (2008) u
dr`avamasarazvijenimsvinjarstvom,naro~itouproteklih20godina,kaojedanod
zna~ajnijih prouzrokova~a kontagiozne bolesti svinja navodi se i Streptococcus
suis. Zna~ajnu ulogu u nastanku razli~itih manifestacija bolesti (septikemije, en-
dokarditisi, meningitisi, razli~ite gnojne infekcije), kod ljudi i `ivotinja ima Strepto-
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Uvod / Introductioncoccus suis, kao i izolovani oportunisti~ki patogeni: Streptococcus salivarius,
Streptococcus sanguinis, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus oralis,
Streptococcus bovis i streptokokama sli~ne bakterije (Globicatella sulfidifaciens).
Dugo vremena infekcije kod ljudi izazvane vrstom Streptococcus suis smatrane
su sporadi~nim pojavama koje su imale nisku prevalenciju i smatralo se da samo
ljudi koji rade sa svinjama i proizvodima od svinja oboljevaju. Me|utim epidemija
bolesti izazvana ovim patogenom 2005 godine u Kini u kojoj je preko 200 ljudi bilo
inficirano, a oko 20% obolelih umrlo upozorila je i ukazala na rizik po zdravlje ljudi
(Yu i sar., 2006). Zahvaljuju}i faktorima virulencije (sposobnosti da formira kap-
sulu, da lu~i suilizin, fosflipazu C, ekstracelularni faktor i inhibitorne supstance
sli~ne bakteriocinu, kao i sposobnosti da formira biofilm u razli~itim sredinama),
koji su istovremeno i njegovi odbrambeni mehanizmi, S. suis se veoma dobro pri-
lago|avaorganizmudoma}inaitakouspevadaopstaneuorganizmuiizazovein-
fekciju. Iako su faktori virulencije Streptococcus suis veoma dobro poznati, ta~an
mehanizam patogeneze infekcije nije jo{ sasvim razja{njen i zbog toga se smatra
da postoje veoma male razlike izme|u sojeva koji izazivaju infekcije kod svinja i
kodljudi(Berthelot-Héraultisar.,2002).Inavedenioportunisti~kipatogenisuspo-
sobni da kolonizuju organe i tkiva ljudi i `ivotinja, imaju sposobnost formiranja
biofilma, te tako|e mogu uzrokovati prethodno navedene infekcije. Poseban
problem predstavlja le~enje ljudi i `ivotinja inficiranih oprtunisti~kim patogenima
koji su ~esto rezistentni na penicilin i eritromicin. Streptokoke, enterokoke i strep-
tokokama sli~ne bakterije na preparatima bojenim po Gramu vide se kao gram
pozitivne pojedina~ne ili koke u parovima, a mogu da formiraju du`e ili kra}e
lance. Preliminarnom primenom katalaza testa ova grupa bakterija se mo`e
razlikovati od katalaza pozitivnih mikrokoka i stafilokoka. S. suis je do nedavno
smatran streptokokom D-grupe, zbog unakrsnog reagovanja sa antiserumima
protiv antigena D-grupe streptokoka. Me|utim, sada se zna da se S. suis genetski
razlikuje od ostalih ~lanova ovog roda, zbog ~ega je izdvojen u posebnu grupu
streptokoka. Klasifikacija i taksonomija streptokoka i streptokokama sli~nih bak-
terija se radikalno promenila poslednjih godina otkri}em nekoliko novih rodova
katalaza negativnih kokoidnih vrsta bakterija. Upotrebom molekularnih metoda
kao {to su DNK-DNK hibridizacija, DNK-ribozomalna RNK hibridizacija, sekven-
cioniranje male subjedinice ribozomalne RNK omogu}eno je kompletno reor-
ganizovanje taksonomije streptokoka (Princivalli, 2009). U najnovijem izdanju
Bergey's manual of systematic bacteriology (2009), streptokoke, enterokoke i
streptokokama sli~ne bakterije su svrstane u koleno Firmicutes, klasu Bacilli i red
Bacillales. Me|u pomenutim bakterijama koje su bile predmet ispitivanja i u ovom
radu, prema podacima iz literature, nalaze se i zna~ajni patogeni, kako za svinje,
tako i za ljude (Katarina Westling i sar., 2008). Cilj ovog rada je bio da se ustanovi
prisustvo  hemoliti~kih pripadnika iz navedenih grupa bakterija u materijalima
poreklom od svinja, bez obzira na to da li pripadaju patogenima, oportunisti~kim
patogenima ili apatogenim vrstama.
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tonzila `ive, zdrave i bolesne, prasadi starosti od 5 do 20 dana, delovi nazofarin-
gealnih tonzila prasadi zaklanih na klanici, brisevi nazofaringealnih tonzila
tovljenika telesne mase od 95 do 110 kg na liniji klanja, briseva sa trupova zak-
lanih svinja na klanici, briseva sa no`eva za evisceraciju organa na klanici, kao i
briseva plu}a, trbu{ne duplje i organa naglo uginule prasadi. Ukupno je ispitano
226 uzoraka. Brisevi i delovi ili cele nazofaringealne tonzile svinja, kao i ostali ma-
terijali transportovani su do laboratorije u tripton soja bujonu (Oxoid, Engleska) u
roku od 2 ~asa od uzorkovanja. Dostavljeni uzorci su odmah po transportovanju
zasejani na hranljivu podlogu Kolumbia agar sa dodatkom 5% ov~ije krvi (CBA),
(bioMerieux, Francuska). Uzorci nazofaringealnih tonzila svinja su najpre ho-
mogenizovani metodom koju su opisali Wisselink i sar. (1999), a potom su zase-
javani na CBA podlogu. Sve podloge su inkubirane aerobno 24 ~asa na tempera-
turi od 37oC. Izolovani mikroorganizmi su me|usobno diferencirani primenom
konvencionalnih mikrobiolo{kih metoda, (morfologije kolonija, karakteristika he-
molize koje daju na krvnom agaru, mikroskopskom izgledu na preparatima i kata-
laza i oksidaza testa). Za ispitivanje oksidaze kori{}en je reagens proizvo|a~a
(Becton Dickinson). Za identifikaciju bakterija kori{}eni su preliminarni klasi~ni i
komercijalni testovi API 20 Strep i rapid ID32 STREP (bioMerieux, Francuska). Za
utvr|ivanje serotipske praipadnosti sojeva S. suis i njihovog razlikovanja od strep-
tokoka viridans grupe kori{}ena je serolo{ka reakcija precipitacije poznata kao
Neufeld test (Quellung reakcija) sa specifi~nim serumima za kapsularne antigene
S. suis, proizvo|a~a (Statens Serum Institut, Danska).
Iz 226 uzoraka koji su bili obuhva}eni ispitivanjem izolovano je ukup-
no 48  hemoliti~kih sojeva bakterija koje su pripadale slede}im rodovima :
Streptococcus, Enterococcus, Aerococcus, Lactococcus i Globicatella. U ispiti-
vanim uzorcima nisu ustanovljene  hemoliti~ke vrste streptokoka. Najzastup-
ljenijiizolatipripadalisurodu Streptococcus(36)(75%),audalekomanjem broju
izolovane su bakterije iz rodova: Enterococcus (6) (10,4%), Aerococcus (3)
(6,2%), Lactococcus (2) (4,2%) i Globicatella (2) (4,2%). Procentualna zastuplje-
nostnavedenihrodovabakterijauispitivanimmaterijalimaprikazanajenagrafiko-
nu 1.
Od navedenog broja Streptococcus vrsta najve}i broj, 23 vrste, (64%)
je pripadao vrsti Streptococcus suis. Od ostalih viridans streptokoka u zna~ajnom
procentu bile su zastupljene, pre svega Streptococcus sanguinis (13,8%), zatim
Streptococcus salivarius (5,6%), Streptococcus mitis (5,6%), Streptococcus para-
sanguinis (2,7%) i Streptococcus oralis (2,7%). U manjem procentu izolovan je i
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati i diskusija / Results and discussionStreptococcus bovis (5,6%). Procentualna zastupljenost izolovanih hemoliti~kih
streptokoka iz nazofaringealnih tonzila svinja prikazana je na dijagramu 2.
Iz dobijenih rezultata mo`e se uo~iti da je S. suis prisutan u ispitivanim
materijalima, a posebno je zna~ajna njegova prevalencija od 64% u nazofarin-
gealnim tonzilama svinja. Ovakav rezultat mo`e se objasniti i time {to se S. suis
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Figure 1. Percentage of certain genera of bacteria in analyzed samples originating from pigs
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Grafikon 2. Prikaz procentualne zastupljenosti izolovanih vrsta streptokoka /
Figure 2. Percentage of isolated species of streptococcinormalno nalazi u gornjim delovima respiratornog sistema, naj~e{}e u tonzilama i
nosnim {upljinama, a njegovo prisustvo prema podacima koje iznose Higgins i
sar. (2006) mo`e se utvrditi u genitalnom i digestivnom sistemu svinja.
Me|utim, zbog njegovog zna~aja u humanoj i veterinarskoj medicini
dobijeni rezultati ukazuju na potencijalno visok rizik od mogu}ih infekcija kod rad-
nika na farmama svinja i u klanicama na kojima je vr{eno uzorkovanje. Prema po-
dacima iz literature Streptococcus suis se serolo{kom tipizacijom pomo}u se-
ruma specifi~nih za kapsularne polisaharide, mo`e jasno diferencirati od ostalih
streptokoka iz grupe viridans pre svega S. sanguinis (Tarradas i sar., 1994; Hig-
gins i sar., 1990; Gottschalk i sar., 1991; Facklam, 2002). Serolo{ka tipizacija S.
suis je neophodna zbog ~injenice da sojevi S. suis po svojim biohemijskim osobi-
nama mogu biti identi~ni sa ostalim viridans streptokokama. I u na{em ispitivanju
serolo{kom tipizacijom je utvr|eno prisustvo 4 serotipa: 1, 2,7i9S. suis. Rezultati
procentualne zastupljenosti sojeva S. suis u brisevima nazofaringealnih tonzila
klini~kizdravih`ivotinjanafarmi,kaoiunazofaringealnimtonzilamazaklanih`ivo-
tinja, u saglasnosti su sa podacima koje navode Devriese i sar. (1994). Velika
zastupljenost ovog uzro~nika u tonzilama u saglasnosti je sa nalazima koje na-
vode Mogollon i sar. (1991), koji su ustanovili da sva prasad do odvajanja od
krma~e nose neki od serotipova S. suis u svojim tonzilama. Sli~ne rezultate su do-
bili i Mwaniki i sar. (1994), prema kojima se klicono{tvo kod svinja kre}e od 0 do
100%, dok Clifton-Hadley i sar. (1986) navode da se S. suis iz tonzilarnih kripti
mo`e izolovati u gotovo 100% slu~ajeva. Poznato je da je S. suis zna~ajan pato-
gen svinja i ljudi, ali su ustanovljene i bolesti drugih `ivotinja izazvane ovom 
hemoliti~kom streptokokom. Posebno je zna~ajan podatak izolacije S. suis sero-
tipa 2 koji naj~e{}e izaziva oboljenja kod ljudi. Iako postoje neke fenotipske
razlike izme|u humanih i sojeva S. suis serotipa 2, poreklom od svinja, ve}ina stu-
dija tvrdi da su sojevi izolovani od ljudi fenotipski i genotipski sli~ni sojevima
izolovanim od svinja u istom geografskom podru~ju (Berthelot-Herault i sar.,
2002; Pedroli i sar., 2003; Marois i sar., 2006; Yu i sar., 2006; Rehm i sar., 2007).
Smatra se da broj obolelih ljudi zavisi od njihovog kontakta sa neobra|enim
svinjskimmesomiliodbliskogkontaktasasvinjama,tesume|unajugro`enijimai
onima koji naj~e{}e oboljevaju – farmeri, radnici u klanicama, inspektori na klani-
cama, mesari i veterinari (Walsh i sar., 1992; Huang i sar., 2005; Tang i sar., 2006).
Ukoliko se analizira prisustvo izolovanih  hemoliti~kih streptokoka iz nazofarin-
gealnih tonzila svinja, mo`e se uo~iti da je S. suis serotip 2 naj~e{}e prisutan zbog
~ega je i razumljiva zabrinutost istra`iva~a za zdravlje lica koja su u bliskom kon-
taktu sa svinjama ili njihovim proizvodima. Prevalencija svih  hemoliti~kih strep-
tokokaunazofaringealnimbrisevimaispitivanihsvinjaiznosilaje30,6%.Znaseda
su viridans streptokoke normalno prisutne u usnoj duplju ljudi, ali o njihovoj kolo-
nizaciji usne duplje i drugih organa `ivotinja manje ima podataka. Me|utim,
poslednjih godina se sve do sada izolovane viridans streptokoke ~esto navode
kao izaziva~i ozbiljnih oboljenja ljudi. Tako je ustanovljeno da se S. sanguinis, S.
salivarius, S. mitis i S. oralis izoluju u klini~kim slu~ajevima bakterijske neutro-
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Do ovih infekcija naj~e{}e dolazi posle intervencija na zubima, organima trbu{ne
duplje ili izvo|enja invazivnih dijagnosti~kih metoda (lumbalne punkcije, endo-
skopije i kateterizacije), a zabele`ene su i infekcije kod odoj~adi i imunokompro-
mitovanih ljudi (Frandsen i sar., 1991). Zanimljivo je da mi u ovom ispitivanju
nismo izolovali viridans streptokoke koje su karakteristi~ne za svinje, pre svega S.
tholaterensis, S. hyovaginalis (genitalni sistem svinja) i S. hyointestinalis (gastroin-
testinalni sistem svinja). Diferenciranje vrste S. salivarius od S. hyointestinalis,
koje su veoma sli~ne po morfolo{kim osobinama, vr{i se na osnovu osobina datih
u tabeli koju su izneli Devriese i sar. (1988). Sve navedene viridans streptokoke
koje smo izolovali, kao i S. bovis, koji je izolovan u manjem broju slu~ajeva iz ma-
terijala poreklom od svinja, smatraju se ili normalnim stanovnicima usne duplje
svinjailisetunekadanalazekaokontaminanti.Enterococcus vrstesuizolovaneu
10,4% slu~ajeva. Najve}i procenat je pripadao vrsti Enterococcus faecalis (80%),
dok je vrsti Enterococcus faecium pripadao znatno manji procenat izolata (20%).
Enterococcus vrste imaju ve}i zna~aj u humanoj medicini kao uzro~nici opor-
tunisti~kih infekcija ljudi.
Streptokokama sli~ne bakterije koje su izolovane pripadale su rodo-
vima Aerococcus, Globicatella i Lactococcus i uglavnom nemaju zna~aja u izazi-
vanju infekcija kod svinja. Ovo se pre svega odnosi na Aerococcus viridans, koja
je jedina bakterija iz roda Aerococcus izolovana iz briseva nazofaringealnih
tonzila svinja, a koja se mo`e na}i gotovo svuda u okolini. Iako u patologiji ljudi
Aerococcus viridans mo`e izazvati endokarditis, bakterijemiju, artritis i meningitis,
njegova uloga kao specifi~nog patogena u nastanku bolesti kod svinja gotovo da
ne postoji. Me|utim, ovu tvrdnju opovrgli su (Martín V i sar., 2007), kada su u uzor-
cima poreklom od svinja izolovali Aerococcus viridans u ~istoj kulturi. Globicatella
sanguinis izolovana je iz dva brisa tonzila tovljenika i mo`e se smatrati normalnim
stanovnikom gornjeg respiratornog sistema svinja. Uloga ove bakterije kod svinja
je nepoznata, ali su poznati slu~ajevi oboljenja ljudi izazvani ovom bakterijom.
Globicatella sanguinis se lako mo`e diferencirati na osnovu biohemijskih karak-
teristika od vrste Globicatella sulfidifaciens, koja kod svinja izaziva gnojne infek-
cije (Vandamme i sar., 2001). Lactococcus lactis ssp. cremoris je jedina vrsta iz
ovogrodakojajeizolovanaizmaterijalaporeklomodprasadi.Budu}idaovavrsta
bakterije pripada tzv. „mle~nim streptokokama“ njeno prisustvo je ukazalo na to
da je na sluznicu tonzila prasadi koja su ispitivana dospela putem hrane (mle~nih
proizvoda).
Na osnovu rezultata dobijenih u ovom istra`ivanju mo`e se zaklju~iti
da je od streptokoka, enterokoka i streptokokama sli~nih bakterija u nazofarin-
gealnim brisevima svinja najzastupljenija vrsta S. suis (23) 64%. S obzirom na lite-
raturne podatke po kojima je S. suis veoma zna~ajan patogen svinja u poslednjih
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Zaklju~ak / Conclusion20 godina, a da su oboljenja kod ljudi koje ovaj patogen izaziva sve u~estalija, bilo
bi zna~ajno ispitati prisustvo ove streptokoke na {to ve}em broju farmi svinja u
Republici Srbiji. Tako|e bi bilo zna~ajno uvesti monitoring ispitivanja osetljivosti,
odnosno rezistencije S. suis na antibiotike koji se koriste u klini~koj praksi radi
mogu}nosti le~enja, kako obolelih svinja, tako i ljudi.
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ENTEROCOCCI AND STREPTOCOCCI-LIKE BACTERIA IN DIFFERENT MATERIALS
ORIGINATING FROM PIGS
A. Stanojkovi}, Ru`ica A{anin, Jelena A{anin, Ksenija Pali},
Aleksandra Stanojkovi}, Jadranka @uti}
The aim of this investigation was to establish the presence and prevalence of
streptococci, enterococci and streptococci-like bacteria in various materials originating
from healthy, slaughtered and dead pigs belonging to different categories from several
farms and slaughterhouses in the Republic of Serbia. The total number of investigated
samplescomprised226swabsoftonsilsandnosesfromclinicallyhealthybreeders,swabs
of tonsils from piglets 5-20 days old, parts of nasopharyngeal tonsils from breeders slaugh-
tered in a slaughterhouse, parts of nasopharyngeal tonsils from piglets slaughtered in a
slaughterhouse, swabs of slaughtered pig carcasses from a slaughterhouse, swabs from
knives for evisceration in a slaughterhouse, as well as swabs of lungs, abdominal cavity
and organs from piglets which died suddenly. The standard microbiological methods were
used for investigations of the presence of the listed microorganisms. Commercial bio-
chemical tests were used for the identification of the isolated bacteria and specific sera for
capsular antigenes were used for serological determination of the isolated S. suis strains. It
was established that the great majority of the isolated strains belonged to the genus Strep-
tococcus (36) (75%), and the minority of the strains belonged to the following genera: Ente-
rococcus (6) (10.4%), Aerococcus (3) (6.2%), Lactococcus (2) (4.2%) and Globicatella (2)
(4.2%). The great majority of Streptococcus species belonged to S. suis. The presence of
other á haemolytic streptococci was established in the swabs of nasopharyngeal tonsils:
Streptococcus sanguinis (13.8%), Streptococcus salivarius (5.6%), Streptococcus mitis
(5.6%), Streptococcus parasanguinis (2.7%) and Streptococcus oralis (2.7%). Also, S. bo-
vis was isolated in a smaller percentage (5.6%). The greatest number of isolated bacteria
from the genus Enterococcus belonged to Enterococcus faecalis (80%), while the minority
of isolated strains belonged to Enterococcus faecium (20%). The following from the
streptococci-like bacteria were isolated: Aerococcus viridans, Globicatella sanguinis and
Lactococcus lactis ssp.cremoris.
Key words: pigs, tonsils, Streptococcus species, Streptococcus suis
ISPÀTANIE PRISUTSTVIÂ ALÃFA GEMOLITI^ESKIH STREPTOKOKKOV,
ÕNTEROKOKKOV I STREPTOKOKKAM PODOBNÀH BAKTERIY V RAZLI^NÀH
MATERIALAH PROISHO@DENIEM OT SVINEY
A. Stanoykovi~, Ru`ica A{anin, KseniÔ Pali~, Aleksandra Stanoykovi~,
Âdranka @uti~
CelÝ Ìtoy rabotì bìla ispìtanie prisutstviÔ i predstavlennosti
streptokokkov, Ìnterokokkov i streptokokkam podobnìh bakteriy v razli~nìh
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RUSSKIY
ENGLISHmaterialah proisho`deniem ot zdorovìh, ubitìh i okolev{ih sviney razli~nìh
kategoriy s neskolÝkih ferm i skotoboen v Respublike Serbii. Sovokupno ispì-
tano 226 obraz~ikov mazkov tonzill i nosa ot klini~eski zdorovìh porosÔt v
otkorme, mazkov tozill porosÔt starosti ot 5-20 dney, ~astey nazofaringalÝnìh
tanzill otkormo~nìh sviney ubitìh na skotoboyne, ~astey nazofaringalÝnìh
tonzill porosÔt ubitìh na skotoboyne, mazkov s tuloviçey ubitìh sviney na sko-
toboyne, mazkov s no`ey dlÔ Ìvisceracii organov na skotoboyne, slovno i mazkov
lëgkih, brÓ{noy polosti i organov pospe{no okolev{ih porosÔt. Ispìtanie pri-
sutstviÔ privedënnìh vidov bakteriy sover{eno primeneniem standartnìh mik-
robiologi~eskih metodov. DlÔ identifikacii izolirovannìh vidov bakteriy
polÝzovanì kommer~eskie biohimi~eskie testì, a dlÔ utver`deniÔ serotipovoy
prinadle`nosti izolirovannìh {tammov Streptococcus suis specifi~eskie se-
rumì dlÔ kapsulÔrnìh antigenov. Ustanovleno, ~to samoe bolÝ{oe ~islo izoli-
rovannìh {tammov prinadle`it rodu Streptococcus, a v daleko menÝ{em ~isle
izolirovannìe bakterii prinadle`ali rodam: Enterococcus (6) (10,4%), Aerococ-
cus (3) (6,2%), Lactococcus (2) (4,2%) i Globicatella (2) (4,2%). Ot privedënnogo ~isla
Streptococcus vidov samoe bolÝ{oe ~islo prinadle`alo vidu Streptococcus suis
(23) (64%). V makazah nazofaringalÝnìh tonzill utvre`deno prisutstvie i os-
talÝnìh  gemoliti~eskih streptokokkov: Streptococcus sanguinis (13,8%), Strepto-
coccus salivarius (5,6%), Streptococcus mitis (5,6%), Streptococcus parasanguinis (2,7%)
i Streptococcus oralis (2,7%). Tak`e, v menÝ{em procente izolirovan i vid Strepto-
coccusbovis(5,6%).SamìybolÝ{oyprocentizolirovannìhbakteriyizroda Ente-
rococcus prinadle`al vidu Enterococcus faecalis (80%), poka vidu Enterococcus fae-
cium prinadle`al zna~itelÝno menÝ{iy procent izolÔtov (20%). Ot ostalÝnìh
tak nazìvaemìh "streptokokkam podobnìh vidov bakteriy" izolirovanì sutÝ:
Aerococcus viridans, Globicatella sanguinis i Lactococcus lactis ssp. cremoris.
KlÓ~evìe slova: svinÝi, tonzillì, Streptococcus vidi, Streptococcus suis
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